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primeres festes majors 
al carrer ^ 
siT.' any 1977 la comis-
' //i sió de Festes de l'A-
m t ^ juntament d'Argen-
''iMd-é^ t°na va fer possible 
que les entitats del poble prengues-
sin part de manera més activa en 
l'organització de la Festa Major. 
Així el Llaç d'Amistat, l'Asso-
ciació de Veïns, el Congrés de la 
Joventut, totes elles dins el Con-
grés de Cultura Catalana, es varen 
encarregar d'organitzar les activi-
tatas de la Festa Major del dia 5 
d'agost. 
En aquells moments viure al 
carrer Gran era 
Volíem que ei carrer durant 
unes quantes hores es transformés 
en un lloc amable, simpàtic i festiu. 
Volíem transformar un espai agressiu 
en un espai de relació i comunicació. 
I així ho vam fer. 
molt perillós, 
tothom que hi 
vivia ho sabia. 
En aquells dies, 
era el mes de 
juliol, hi havia 
hagut dues per-
sones més lesio-
nades. Si els 
cotxes ens ha-
vien tret la tran-
quil·litat d'estar 
al carrer, prenent la fresca, jugant, 
conversant, e tc , quan se'ns va 
plantejar la possibilitat d'organit-
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Festa Major, vam conside- «.... i. .-.n. 
' A>lc> 1 valnt dal Carrar Crut. . 
rar que era necessari fer-ho 
al carrer Gran, incloent-hi 
les dues places, la de 
Vendre i la plaça Nova. 
Volíem que el carrer 
durant unes quantes hores 
es transformés en un lloc 
amable, simpàtic i festiu. 
Volíem transformar un 
espai agressiu en un espai 
de relació i comunicació. 
I així ho vam fer. Va 
costar molt que les autori-
tats d'aquell moment po-
guessin acceptar la nostra 
proposta, però a base de Els gegants del COPP animant la 
moltes explicacions, de la nostra festa. Jocs al carrer per a petits i 
tossuderia i de comprometre'ns a grans. 
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que l'endemà de la festa tot torna-
ria al seu lloc com si no hagés pas-
sat res, ho vam aconseguir. 
"Al Carrer Gran Festa Major" 
Va ser com un miratge! 
Un drac pujant pel carrer per acabar d'arrodonir la Festa, ne-
Gran acompanyant la quitxalla, tejar, escombrar i endreçar. El po-
que s'ho passaven "pipa". ble va quedar net com una patena. 
Els tractors guarnits recollint 24 hores seguides sense parar 
petits i grans pels carrers de la vila. ni un moment! 
I, el Gran Sopar al llarg de 
carrer Gran. 
Cinema al carrer. L'orquestra 
Plateria tocant a la plaça Nova va 
fer participar a tothom. Una revis-
ta impresa, especial Festa Major i 
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La gent comentava: ha estat 
un somni? Quedaven els records 
personals i el testimoni de la revis-
ta LUç. 
Per tota la gent que col·labora-
va fent aquest muntatge, això res-
ponia a diferents motius: 
Reivindicació 
Un any enrere, en les mateixes 
dates, havia calgut una manifesta-
ció i un fort esbroncament a l'al-
calde i regidors per demostrar la 
voluntat que la carretera es desviés 
del mig del poble, aquell any 
sense que encara fos realitat vam 
aconseguir manifestar de manera 
ben diferent i de manera cons-
tructiva i amb imaginació que el 
carrer Gran es necessitava per a la 
convivència dels veïns, i no com a 
vial perillós on sols hi podien pas-
sar cotxes. 
Participació 
Vam demostrar amb fets el 
plaer de la Festa, el plaer d'estar al 
carrer, de conviure, de menjar. 
Un menjar senzill 
podia connectar-nos a 
tots. Una taula immensa 
plena de detalls ens feia 
fruir. Vam poder viure 
que la Festa Major fu-
gia dels paternalismes 
per afirmar la participa-
ció i gestió dels qui la 
celebraven. 
Els resultats van ser 
positius. Tothom va que-
dar sorprès de la gran potència i 
energia que es respirava en aquell 
indret. La Festa es va autofinançar 
i encara va quedar un superàvit 
considerable. 
Era del tot sorprenent que s'a-
conseguissin resultats fins i tot 
econòmics, tenint en compte que 
l'Ajuntament de la vila per a l'or-
ganització de tot un dia feia una 
aportació de 25.000 pessetes, la 
resta l'havíem de solucionar 
nosaltres. 
El camí es va començar i així 
durant 5 anys vam poder celebrar 
cada dia 5 d'agost la Festa Major 
amb participació, alegria i com-
promís. Posteriorment, es van afe-
gir a l'organització: l'Associació de 
Pares de l'Escola, el Cine Club i la 
Unió de Pagesos". 
L'any 1978 l'eslogan escollit 
per aquest dia va ser "La festa es 
vessa pels carrers". El 1979, "Tot 
el Poble fa festa". L'any 1980, 
"Fem festa grossa" i el 1981, 
"Anem a la Festa". 
El treball en equip, la parnci-
pació i la convivència van aconse-
guir que aquella experiència po-
gués ser realitat, vam fer possible el 
que semhL·va impossible. 
Festa major de 1977. 
El cairer Gran havia 
canviat d'aspecte 
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Fruites i verdures 
Palça de Vendre, parades 1 i 2 
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^a ens coneixeu! 
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